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原子力基礎工学研究部門放射性廃棄物安全管理工学研究分野・福谷哲准教擾
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Konichiha, I am Srinivasagan Ramkumar from INDIA, Doctoral student of Dr. 
K. Anbarasu in Depa口ment of Marine Biotechnology, Bharathidasan 
University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. It a great opportunity to work with Dr. 
Noriko Fujii laboratory under DST-JSPS program目As pa同of collaboration 
work I was engaged as a member in the lndo-JSPS project and based on my 
research guide request D仁Noriko Fujii was very kind enough to permit me to 
work for six month at Research Reactor Institute, Kyoto University, Japan. I 
am very grateful to Dr. Noriko Fujii for extending her boundless kind, love and 
help during my stay. Life at Kumatori was so touching that never let me feel 
that I am away from my home town. I was exposed to many recent advanced 
techniques in protein biochemistry with the help of my friends in Prof. Fujii 
laboratory. I was taken up by Japanese people’s kindness over the 
foreigners as well as their politeness. Celebration with my laboratory 
colleagues was very enjoyable and memorable moments deeply imprinted in 
the core of my hea凡I visited lot of cities like Osaka, Kyoto, Nara and Tokyo. 
Especially in Tokyo I was amazed to view the sculptures and other 
monuments in the museum which made me much aware of the ancient days 
culture of Japanese peoples. Overall, I was very impressed by the Japanese 
people and their gesture, I am very much thankful to my guide 
Dr.K.Anbarasu and Dr. Noriko Fujii for providing me the golden oppoパunity.
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こんにちは！私はインドから来ましたスリ二パサガン・ラムクマールです。
タミルナード、ウ州テイルチラッJ \1）ィにあるJ \; ＼ラティダッサン大学海洋生
物工学専攻でクマラサミ一・アンパラス先生の指導を受けている博士課程
の学生です。 Department of Science and Technology (DST：インド利学技
































































































































































































な り 有難 うござ い ま し
た。もう少しの間ζれま
でと同様にお付き合い
をお願い致します。
2011年6月t＜：福島原発の事故を受けて、文科省の放射
線量等分布マップの作成のため、福島での土犠採取に
参加した時のもの（福島県二本松市岳温泉lζて）
